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WINTER COMMENCEMENT 1975 
Friday / February 28 / 10:30 a.m. 
Stewart Hall 
St. Cloud State College 
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AMER ICA. THE BEAUTIFUL 
0 beaut if u l for spacious skies . 
For amber waves of grain . 
For pu rp le mou ntain majest ies 
Above t he frui ted plain 
America' Ameri ca' 
Cod shed H is grace on thee . 
And crown thy good with brotherh ood 
From sea to shining ~ea . 
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CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS 
FROM THE 








*Audience please stand 
Program 
CHARLES j. GRAHAM, presiding 
"GAVOTTE" 
By j. 5. Bach 
"AMERICA, THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A. Ward 
"HALLELUJA" 
By Ferdinand Hummel 




JOHN U. TOMLINSON 
Vice President for Academic Affairs 
JAMES MARMAS, Business 
GORDON MORTRUDE, Education 
H. BERESFORD MENAGH, Fine Arts 
ALFRED LEASE, Industry 
WARREN ARMSTRONG, Liberal Arts and Sciences 
LOWELL GILLETT, Graduate Studies 
LUTHER BROWN, Learning Resources 
CHARLES J. GRAHAM 
President 
KENNON ROTHCHILD 
Member, State College Board 
JEROME HIRSCHFIELD 
Class of 7 969 · 
"COLLEGE HYMN" 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
" "BOUR REE" 




JAMES R. JOHNSON, Director 
RONALD HERTEL 
4 
Associate in Arts 
DAWN MARIE ANDERSON 
Lake City 
*CA NDACE F. CLARK 
Long Prairie 
KATHI ROSE BAILEY 
Chatfield 
**CHRISTINE ROTH BOESCHE 
Glencoe 
SUSAN V. SMITH CALLISTER 
St. Paul 
DIANE MARIE HALDY 
Golden Valley 
JEFFREY EDWARD LARSON 
Sauk Rapids 
* KATHLEEN ANN RANALLO 
Loretto 
MARY NICOLETTE VAVRA 
St. Paul 
Associate in Science 
EARL RAY DANZEISEN 
Cold Spring 
** ROBERT PAUL DAVIS 
New York Mills 
**LORETTA JUNE LAVALLEUR RANDALL 
Osakis 
**GARY C. SOLBERG 
Buffalo 
Bachelor of Arts 
KAISER ABI-HABIB 
Lebanon 
** ROBERT DALE AHLBERG 
Sauk Rapid s 
BRADLEY D. ANDERSON 
Circle Pines 
*SCHOLASTIC HONORS 
HHIGH SCHOLASTIC HONORS 
*REBECCA SUE ANDERSON 
Mound 
RICHARD JAMES ANDERSON 
Ely 
TERRENCE ALLEN ANDERSON 
Litchfiel d 
MICHAEL G. ANDERT 
Canby 
**DAVID JAMES APPLEGATE 
St. Cloud 
KAREN SUE BAILEY 
Elk River 
STEPHEN NORTON BALCH 
Edina 
HUGH CHRISTOPHER BAUMGARTNER 
St. Cloud 
STEPHEN CONRAD BEHRENBRINKER 
Buffa lo 
THOMAS GEORGE BLAZINA 
Hibbing 
LEON CURTIS BLOMKER 
Eden Valley 
WILLIAM LEE BRUNS 
St. Cloud 
*MA RY ELLEN BULLOCK 
Maple Lake 
*KATHLEEN J. BUNTING 
West St. Paul 
TIMOTHY CLAYTON CALLISTER 
West Concord 
RICHARD JOHN CHAPDELAINE 
West St. Paul 
WILLIAM JOSEPH CONBOY 
Minneapolis 
RALPH BERNARD DANZL 
Melrose 
LINDA SUSAN DLUGOSCH 
St. Cloud 
ROBERT ERNEST ECKER 
Kimball 
HELEN JEAN FARRINGTON 
Willow River 
MERVIN GODFREY FLOODMAN 
Zimmerman 
*A LAN JOSEPH FREDRICKSON 
Prescott, Wi sconsi n 
**MARLA KAY GAMBLE 
St. Louis Park 
*M ARY JO GANSMOE 
Bloomington 
** LYLE MARK GESSELL 
Swanville 
**LAU RIE ANN GOLBERG 
Rochester 
PATRICK MICHAEL GORMAN 
Austin 
*C LIFFORD GAIL HANSON 
Anthon , Iowa 
** VERDON STEPHEN HENRIKSON 
Isanti 
*ELAINE ETHEL HERZAN 
St. Louis Park 
SUSAN LOUISE HESCH 
St. Cloud 
SEINE ALICE MULITAUAOPELE HOEHN 
Pago Pago, Am erican Samoa 
*KARIN LOUISE HOLMQUIST 
Alexandria 
* STEPHANIE JEAN HORVATH 
St. Cloud 
DAVID GLENN HOVDE 
Edina 
*CANDACE MAE JOHNSON 
St. Cloud 
CHARLES DEAN JOHNSON 
Hopk ins 
DUANE CHARLES JOHNSON 
North Branch 
KAY PAULETTE JUDD 
Minot, North Dakota 
PATRICIA ANNE MARIE KELLER 
Hi l lsborou gh, California 
TIMOTHY JOHN KERBER 
Wayzata 
JOHN ANTHONY KORMAN 
St. Cloud 
SUSAN MARIE KRAEMER 
Wes t St. Paul 
DAWN MARIE MADSEN 
Rochester 
DOUGLAS STEVEN MAGNUSON 
Willmar 




MICHAEL JAMES MCKAY 
Aurora, Illinois 
LARRY GRANT MELINSKY 
Howard Lake 
*LINUS A. MEYER 
Melrose 
LYNNE ANN MITCHELL 
New Brighton 
** JANE KATHRYN MULVIHILL 
Rochester 
RICHARD WILLIAM MURPHY 
Blue Earth 
**HELEN VIRGINIA MOLENAAR NEUDECKER 
Willmar 




JOSEPH PAUL OPATZ 
St. Cloud 
GEORGE EDWARD POTTER , 111 
St. Cloud 
* MARY SUSAN POTTER 
St. Cloud 
* THOMAS DELMAN POWERS 
Minnetonka 
DUANE M. RADTKE 
Lester Prai rie 
* MICHAEL HUGH RHOADES 
Coleraine 
GARY KING ROBERTS 
Richfiel d 
** KENNETH WALTER ROSHA 
St. Au gusta 
JOHN STEVEN RUDIE 
Bloomington 
MARK PATRICK RYAN 
Wayza ta 
*JAMES A. SCHROEDER 
Atwater 




*S HARON ANN SCOTT 
St. An thony V il lage 
*DAV ID CHARLES SEEP 
Minneapolis 
TERRY L. SERIE 
St. Cloud 
THOMAS EDWARD SEXTON 
St. Cloud 
* MARY EILEEN SISK 
St. Cloud 
DUANE HARVEY SKORHEIM 
Hutch inson 
*GA IL SUSAN SMOGARD 
Burnsville 
* DANIEL HAROLD SPRAGUE 
Long Prai rie 
* REX DAVID STACEY 
Springfield, Missouri 
KARL JOHN STEFFEN 
St. Cloud 
**CHARLES R. STOCK 
Fulda 
WILLIAM OLIVER STONE 
Wyoming 
TERRY RAY STUDANSKI 
Foley 
CHARLES FARRELL THIELMAN 
St. Cloud 
* MARK ALAN THOMPSON 
St. Cloud 
WILLIAM MYRON TURNER 
St. Cloud 
** ROJANNE GAYLE VESSELS 
Minnetonka 
STEPHEN MICHAEL WARNER 
St. Cloud 
RALPH WILLIAM WEBER 
Moose Lake 
GREGORY LEE WEBSTER 
St. Paul 
MARK WILLIAM WEINBERGER 
Grand Rap ids 
** JERALD ALLAN WEL CH 
Kerkhove n 
CYNTH IA JEAN WELLS 
Minneapolis 
PATRICIA JEAN WESTHOFF 
Minneapolis 
DANI EL MICHAEL WEXLER 
Minneapolis 
CHRISTIE ANN WHITE 
Wayzata 
JOSE PH PAUL WILLIAMS 
Mound 
* NED PAUL WINDNA GE L 
Pine Village, Indiana 
JOHNS. WITHERS 
Rochester 
THEODORE PARK WITTENBERGER 
Nairobi, Kenya 
TIMOTHY JOHN YOGERST 
St. Cloud 





Brentwood, New York 
JOHN WILLIAM HILL 
St. Cloud 
MARK PAUL LATZKA 
St. Cloud 
JOYCE KATHYRN MERGEN 
Albany 
ROB ERT LEE SCHMELZER 
St. Cloud 
MARY CELINE THOUIN 
Hibbing 
SUSAN MARIE VENER 
Grey Eagle 
Bachelor of Science 
ROB ERT JOSEPH A BRAHAM 
New Ulm 
* MARK JOHN ALBERG 
North Branch 
ARIF AL TAF 
St. Cloud 
DENNIS ALAN ANDERSON 
Aust in 
GENE M. ANDERSON 
Brainerd 
LISA JEANINE ANGESKI 
Anoka 
CRA IG ARKO 
Edina 
ROBERT JOHN ARTISENSI 
Ely 
SUBASCHANDRA DATT BALGOBIN 
Guyana, South America 
*SARA H ANN BALK 
Pine River 
FRANKLIN ERNST BECKER 
Buffalo, New York 
JOHN PATRICK BEHR 
White Bear Lake 
* JAM ES BERNARD BENGTSON 
St. Anthony Village 
CLAYTON ROY BENTSON 
Rochester 
DEBORAH ANN BERGER 
Stillwater 
*RE ID CO RNELL BERGER 
White Bear Lake 
JOSEPH A . BEUNING 
Hold ingford 
VICTOR FRANCIS BIENIEK 
Holdin gford 
GEORGES DUDLEY BORODINE 
Minneapolis 
GARY L. BORTH 
Fairfax 
RHONDA JEAN BRANDT 
Minnesota Lake 
EDWIN ALLEN BURGSTALER 
Aitkin 
*PHY LLIS ANN CAMPBELL 
Mayer 
** DORE NE JOY LOKKEN CARLSON 
Litchfield 
STEVEN JAY CHRISTENSEN 
Hutchinson 
BRIAN BILL CHRISTOPHERSON 
Fridley 
CHERYLL YNN CLASS 
Sleepy Eye 
PATRICIA E. CLINTON 
St. Cloud 
PATRI CK JAMES COBBAN 
Kimball 
JULIUS EDWARD COLLER 
Wayzata 




*ELAINE ENG DAHL 
Howard L ake 
DALE B. DANIELS 
St. Cloud 
*NANCY JO DAVIS 
South Haven 
*LARRY JOHN DEMARS 
Buffalo 
* PHILIP GERARD DEROSIER 
Little Falls 
*SUSAN MARIE DEWITT 
Deer River 
* DEBRA JANE DIRKSWAGER 
Ridgewood, New Jersey 
GARY KYLE DISNEY 
Sauk Rapids 
JOHN ANTHONY DOCKENDORF 
Cold Spring 
**THOMAS GERALD DOMINIK 
Seymour , Indiana 
CHERYL ROBERTA DORN 
Minneapolis 
ROBERT LEE DUFRESNE 
St. Paul 
*WENDY LOUISE EGGERS 
Wayzata 
JULIE RAE EMERY 
Montevideo 
GARY REX ER ICKSON 
Anoka 




ROB ERT E. ERIKSON , JR . 
Anoka 




SHARON LOUISE EVENSEN 
Zimmerm an 
** DEBRA KAY FELGEN 
Mountain Iron 
LEE WILLIAM FITZHARRIS 
St. Cloud 
CAROL C. FRUEHLING 
Jef fers 
* JUDY ANN GILLETT 
St. Cloud 
* JOANN CAROL GULLBERG 
Prior Lake 
JULIE KAY HALVERSON 
Brooten 
CHARLES ELDON HARDER 
Al exandria 
**LANCE ERIC HARDWI G 
International Falls 
GRETCHEN YVONNE HAUGLAND 
New Brighton 
GARY PAUL HEL TEMES 
St. Cloud 
STEVEN H. HESS 
Litchfield 
JAMES BRADLEY HOGENSON 
Edina 
ELAINE VAi L HOISETH 
Minneapolis 
* JAMES JOHN HOVANEC 
Grand Rapids 
* MICHAEL MAYBERRY ISAKSON 
St. Cl oud 
MERTON R. JACOBSON 
Anoka 
* MARY LOU JOHNSON 
Montevideo 
* MICHAEL ALLAN JOHNSON 
St. Cloud 
RI CHARD LLOYD JOHNSON 
St. Cloud 
** ROB ERT A PHYLLI S JOHN SON 
St. Cloud 
** RONALD MARVIN JOHN SON 
Lynd 
* SHIRL EY MARIE JOHNSON 
Prince ton 
STEVEN W. JOHNSON 
Richf ield 
LEE ELLIS JOHNSTON 
St. Cloud 
ROGER GEORGE JORGENSON 
Bloomington 
** JUDITH ANN JULIEN 
St. Paul 
* KATHRYN MARY KARNAS 
Ri chfield 
EDWARD JAMES KAVANAUGH 
Carlton 
GREGORY PATRICK KAVANAUGH 
Bra inerd 
** DAVID PAUL KIRCH ER 
Brookl yn Center 
GALE ANN KLEIN 
St. Cloud 
* JOSEPH RAYMOND KNUESEL 
St. Cloud 
ROLAND RYAN KORINEK 
Al exandria 
* FRANK CHRISTOPHER KRAEMER 
Madison 
ANDREW ELI KORPELA 
Eve leth 
CHARLOTTE MARIE KRAMER 
Faribault 
DIANNE KATHLEEN KRENTZ 
Minneapolis 
ALLEN J. KRYSTOSEK 
Holdingford 
JEAN MARIE LAMPERT 
Fridley 
*STEPHEN LORAN LAVALI ER 
Grand Rapids 
RITA RAE LAYLAND 
Hibbing 
MARTIN NORMAN LERUM, JR. 
Minneapolis 
*REBECCA ANN LEU ER 
Way zata 
NANCY SUE LOYE 
Cloquet 
RANDALL A. LUCHT 
St. Cloud 
**C INDY ROSS LUNDGREN 
Albert Lea 
MARK WILLIAM LUTHER 
New Prague 
KATHLEEN JEAN MAHONEY 
Maplewood 
**V ICKIE LYNN MANN 
Wayzata 
JANE FRANCES MARKFORT 
Foley 
GERALD MICHAEL MARX 
Robbinsdale 
* * NANCY JO MCKAIN 
Clear Lake 
JERRY LEE MCKNIGHT 
Fridley 
* JOANN LOUISE MELBERG 
Hector 
*CRAIG CHARLES MESENBRING 
Bloomington 
*TERRY THOMAS MILLER 
Hibbing 
*CAROL JEAN MORROW 
Hutchinson 
MICHAEL W. MUELLER 
Wadena 
* STEVEN EUGENE NAYLOR 
Milaca 
NANCY LEE OLMSTEAD 
Anoka 
CAROLYN DEAN OLSON 
St. Cloud 
DENNIS MERYL OLSON 
Danube 
STEPHEN DOUGLAS OLSON 
St. Cloud 
* BRENDA JEAN OSTENDORF 
Solway 
* JOAN MAR IE PETERSEN 
Clear Lake 
* *CAROL JANET PETERSON 
Rochester 
KARLEEN MAY PETTERS 
St. Cloud 
**BR IAN CHAUNCEY PFEIFER 
Virginia 
THOMAS ROBERT POLLOCK 
St. Cloud 
BARRY ALLEN RADIN 
St. Cloud 
**DARRELL CONLEY RAMERTH 
Fulda 
RONALD MELVIN RAMLER 
Albany 




KATHLEEN ANN ROARKE 
St. Paul 
JOHN LEE ROE 
Grey Eagle 
*GLENNA JO ROST 
New Brighton 
*S UZANNE LORANE SAGGAU 
St. Cloud 
* *ROBERT DANIEL SCHMID 
Avon 
MARK WALLACE SCHMITZ 
St. Cloud . 
PATRICK JAMES SCHNEIDER 
St. Joseph 
BETTE J. SCHREIFELS 
St. Cloud 
*YVONNE MARGARET SCHROEDER 
Richmond 
**KATHY JAN E SCHUL Tl-BELSHEIM 
Coon Rapids 
*MAR ILYN RAE SEVERSON 
Monticello 
MARJORIE KATHRYN SHEPARD 
Two Harbors 
MARK XAVIER SNIEZEK 
St. Cloud 




JOHN M. SPANI ER 
St . Cloud 
HENRY DUER RE STOKES , I ll 
Cambridge 
**SHARON MARIE SWANSON 
Skokie, I llinois 
* LINDA ALICE SWEET 
Bl aine 
* SHE I LA KAY SWENSON 
Willmar 
LYNN CAROL TAFFE 
Minneap olis 
* MARLYS KAY TESTER 
Golden Valley 
PAUL EDWARD THE ISEN 
Hewitt 
MICHAEL CHARLES THOLE 
St. Cloud 




LORENCE KIETH THOMSEN 
Minneapolis 
**THOMAS ARTHUR TOUSIGNANT 
St. Paul 




* M ICHELE MILDRED ULLRICH 
Apple Valley 
CHARLES MICHEL VILLAUME 
St. Paul 
CATHERINE ANN WAGN ER 
Far ibault 
BRUCE VERNON WALLIN 
Milaca 
STEPHEN CHARL ES WAN DERSEE 
Bird Island 
STEVEN MARK WATTNEM 
Sandstone 
* KAREN SUEZANNE WE I LER 
St. Cloud 
** JANICE KAY WI LCOX 
Worthington 
* GEORGE KENNETH WILSON 
Blaine 
**B RU CE EDWARD WIZ I K 
St. Cloud 
DEA N EDWARDS WOODFORD 
Redwood Fal ls 
* VERON ICA M. WOZN IAK 
St. Louis Park 
DAV I D RAY ZAKARIASEN 
St. Loui s Park 
Master of Arts 
WOODROW CHOATE 
English 
South Lyon, Michigan 
Master of Business 
Administration 
DAV I D WI LLIAM BOHMER 
Brooten 
MARK THOMAS GADBO IS 
A ccounting 
Edina 
DAN IEL MATTHEW MARRI N 
Management and Finance 
Minneapolis 
Master of Science 
MICHAEL JOHN BRYTOWSKI 
Junior High School Edu ca tion 
Minneapolis 
ERN EST CHARLES COLEMAN 11 
Counse ling 
(Emphasis: Reh abilitat ion Counseling) 
Chicago, I llinois 
JEROME ALBERT DI RK ES 
Ph ysica l Educa tion 
Albany 
RICHARD CLAUDE FALOR 
History 
Si oux Falls, South Dakota 
HENRY FOURNIER 111 
Social Science 
Boston, Massachusetts 
JOA NN GREGERSON 
Elementary 
Albany 
JANICE LOUISE GRITTI 
Speech Science, Pathology and Audiology 
Fridley 
MARILYN ELIZABETH GUDRIDGE 
Information Media 
St. Cloud 
CAROL ANN LYNCH 
Junior High School Education 
St. Cloud 
ROSS KEVIN LYNCH 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Rochester 
BERNARD JENSEN PETERSON 
Reading Specialist 
Minnetonka 
THEODORE HENRY SAUER 
Business Education 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Pl ymouth 




WILLIAM JAMES SOM ROCK 
English 
For est Lake 
MICHAEL THOMAS STACEY 
Geography 
Forest Lake 
DOUGLAS ROY SU KER 
Counseling 
(Emphasis: Rehabilitation Counseling) 
Sleepy Eye 




State College Board Members 
FRANK G. CHESLEY, President 
Red Wing 
ARNOLD C. ANDERSON*, Vice President and Treasurer 
Montevideo 
HOWARD B. CASMEY, Secretary 
St. Paul 
THOMAS P. COUGHLAN 
Mankato 
ROBERT W. !RV/NE* 
Detroit Lakes 




MARY T. PHILLIPS* 
St. Paul 
ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids 
KENNON V. ROTHCHILD 
Mahtomedi 
G. THEODORE MITA U, Chancellor, Minnesota State College System, St. Paul 
*Appointed by the Governor, but not confirmed by the Senate at time of publication. 
